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Cartas al Director
 
Estimado Sr. Director: 
A través de la Revista de la AEN quedé enterado de 
la reacción provocada en algunos miembros de la Sec­
ción de Psicoanálisis por la carta firmada por Vicente Mi­
ra y yo mismo, en la que declinamos nuestra asistencia 
a las Jornadas celebradas en Ronda, hace ya un año, y 
mostramos nuestra posición contraria a mantener una 
Sección de Psicoanálisis en la AEN. 
Para mi asombro hoy mismo recibo una información de 
la Sección de Psicoanálisis en la que se vuelve, otra vez, 
sobre el mismo malestar provocado por nuestra carta. 
Por esta razón quiero hacer llegar, por medio de la Re­
vista y a los representantes de la Sección de Psicoanáli­
sis, la siguiente reflexión: 
1. Cuando escribí aquella carta, carta que no tenía nin­
guna pretensión de publicidad, pero publicidad a la que 
en absoluto me opongo, dejé constancia de que era un 
acto. Un acto tiene entre sus principales características 
una dimensión ética, de compromiso con lo que se ha­
ce, y unos efectos que de por sí no son calculables. 
2. Ha sido para mí una grata sorpresa que entre esos 
efectos estuviese el haber contribuido al despertar de una 
Sección de Psicoanálisis, que estaba, al menos, en esta­
do de hibernación. 
3. Creo que en la propuesta que nos envía la Sección 
de Psicoanálisis, hay suficiente tarea corno para dejar de 
seguir dando vueltas al malestar provocado por nuestra 
carta. 
4. Por mi parte, les deseo un buen trabajo, de manera 
que sea ese trabajo el mejor mentís a mi posición. 
Francisco Pereña 
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